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Resumen
 En la actualidad, para la gran mayo-
ría de empresas de la ciudad de Sogamoso, la 
comunicación organizacional viene siendo un 
factor incidente en el desempeño empresa-
rial, pero además de buscar la transmisión de 
información, debe también ser una clave del 
éxito en la gerencia moderna. Para lo cual, 
el presente artículo presenta los resultados 
más relevantes de la investigación hecha a 27 
empresas de diferentes sectores empresaria-
les de la ciudad de Sogamoso en Colombia, 
donde se caracterizaron los aspectos funda-
mentales de la comunicación organizacional; 
para el diseño metodológico se utilizó el 
tipo descriptivo y explicativo, utilizando una 
encuesta estructurada que se aplicó a los 
gerentes de dichas organizaciones encon-
trándose los elementos y medios de comuni-
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Abstract
 Presently, for the vast majority of 
businesses in the city of Sogamoso, organi-
zational communication is still a factor that 
affects business performance, but besides 
helping to transfer information, it must also 
be a key to success in modern management. 
In such direction this paper presents the 
most relevant results of a research done in 
27 companies from different business sectors 
in the city of Sogamoso, Colombia, in which 
the fundamentals of organizational communi-
cation were characterized; methodologically 
descriptive and explanatory types were used, 
applying a structured questionnaire to the 
managers of these organizations. The ways of 
organizational communication most used in 
these business sectors were found.
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 La fuente, es considerada como el 
origen de la información. Es el suceso que 
da origen a la información que debe ser 
transmitida. El emisor, es aquella persona 
que transmite el mensaje y el receptor es la 
persona o personas a quienes va dirigido el 
mensaje. Estos dos individuos deben tener 
en común que deben comprender el có-
digo en el que se transmite el mensaje, 
además de capacidad para leer, escribir, 
hablar y para escuchar. También deben ser 
capaces de razonar. 
 Existe también el codificador, que 
toma el mensaje y lo encapsula en un código 
que puede ser de diversos tipos según el tipo 
de mensaje que desea ser transmitido, el nivel 
de privacidad del mismo, el alcance que se le 
pretende dar entre otros, por otro lado, el 
mensaje es lo que se pretende transmitir, es 
la información que se pretende hacer llegar 
al otro, por último el canal es el medio por 
el cual se ha de transmitir el mensaje puede 
ser de diversa índole. Este puede ser aéreo, 
papel, eléctrico, electrónico, verbal, escrito, 
audiovisual, puede ser simple cuando utiliza 
uno o pocos medios, y compuestos cuando 
la complejidad y cantidad de medios a usar 
son múltiples.
La Comunicación y las Organizaciones
 La comunicación entendida como 
una de las necesidades fundamentales e in-
cluso vitales para los individuos, se encuentra 
presente en todas las actividades humanas, 
esto indica que es un ciclo de traspaso de in-
formación entre dos o más individuos (Riaño, 
2005), así también la Universidad Nacional 
de Colombia considera la comunicación or-
ganizacional como “el proceso mediante el 
cual un individuo, o una de las subpartes de 
la organización se pone en contacto con otro 
individuo u otra subparte” (UNAL, 2011, P. 
42). Ampliando el concepto al entorno de la 
organización, es decir, asumiendo que la em-
presa no está aislada del medio y que da y 
recibe a éste, la comunicación organizacional 
se entiende como un ciclo en el cual se ha-
cen procesos de generación, transferencia y 
adquisición  de  significados entre una orga-
nización y sus públicos, a través de distintas 
disciplinas y campos tradicionales del saber 
académico dentro de los cuales se encuen-
tran las ciencias sociales y las humanidades. 
(Lozano & Vicente, 2010)
 La comunicación organizacional se 
entiende entonces como la forma en que 
la organización transmite, recibe y analiza la 
información que da y recibe de sus grupos 
de interés (stakeholders) (Correal, 2008), y la 
forma como se mantiene vinculados a éstos 
para desarrollar dicho propósito (Herranz, et. 
al., 2009), es por este motivo que la comuni-
cación organización permite como lo afirma 
Laporte (2001: p. 109) “tener presente la 
misión de la organización, además si la or-
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1. Introducción
 En términos del diseño estratégico, 
la comunicación organizacional se ha venido 
descuidando en la gran mayoría de empresas 
colombianas, menguando ostensiblemente el 
desarrollo empresarial de las Pymes espe-
cíficamente (Riaño, 2005, p.1). Esta abstrac-
ción permite identificar claramente como la 
gerencia moderna se orienta a generar una 
buena y efectiva comunicación entre clientes 
internos y los últimamente llamados stake-
holders (grupos de interés); pero realmente 
al hacer una retrospección teórico- episte-
mológica son las ciencias sociales y humanísti-
cas las que dan lugar a la realización de es-
tudios organizacionales, basados inicialmente 
en el enfoque de las Relaciones Humanas 
(Dávila, 2001), manifestada por Mayo (1970) 
y Maslow (1972) en los Estados Unidos a 
partir de 1923 y hacia 1933 con la expe-
riencia del Hawthorne, quienes identificaron 
elementos tan importantes como la moti-
vación, la comunicación, el desarrollo per-
sonal a través del grupo, el liderazgo y el sur-
gimiento de la concepción del homo social. 
Igualmente vale la pena destacar el papel de 
Bertalanffy, quien en el 2001 inició un proce-
so de cambio en la concepción organizacional 
cambiando la caracterización de la empresa 
a un enfoque sistémico; teniendo en cuenta 
el comportamiento de los sistemas biológi-
cos confrontando a la organización como un 
sistema vivo. 
 
 De tal manera que el presente 
documento permitirá en primera instancia 
identificar algunos elementos teórico-con-
ceptuales que relacionan la comunicación 
organizacional con la gestión empresarial; en 
segundo lugar se presentan los elementos 
más relevantes del diseño metodológico por 
medio del cual se realizó esta investigación; 
en tercer lugar se llevará a cabo una dis-
cusión de resultados acerca del instrumento 
aplicado -en este acápite se analizaran los 
medios y mecanismos mas importantes de 
comunicación organizacional que se relacio-
nan con la actividad gerencial de este grupo 
de empresas-; en cuarto lugar se presentan 
las conclusiones más importantes del objeto 
de estudio del presente trabajo investigativo.
2. Marco Teórico
Aspectos Generales de la Comunicación 
Organizacional
 La comunicación organizacional es 
un tema de alta relevancia para las empresas 
modernas (Sung, 2008), en donde la efectivi-
dad de la misma se convierte en un factor 
diferenciador que permite a los gerentes 
hacer una mejor gestión administrativa, desde 
la misma fase de la planeación administrativa. 
(Grobman, 2005).
 En ese orden de ideas, autores 
como Kim (2008), Aras (Aras, et. al, 2008), 
Duran y Fernández (2010), expresan como 
la comunicación organizacional se convierte 
en un factor común para llevar a cabo la 
transmisión del conocimiento tácito (Nonaka 
& Takeuchi, 1995), es decir el cúmulo de las 
experiencias para producir capital humano y 
capital social en los distintos grupales focales 
empresariales. Dicho aspecto se expresa 
como una herramienta de influenciamiento 
social corporativo que incide en la actividad 
laboral de los empleado. (Páez, 2010)
Definición de Comunicación
 Las concepciones en torno al tema 
de la comunicación abundan en distintos me-
dios. Para algunos autores como Pizzolante 
(2004), Chiavenato (2005), González (2008), 
esta viene a ser una actividad administrativa 
que busca que la información transmitida 
sea comprendida efectivamente así como la 
promoción de actitudes adecuadas para el 
desarrollo de las tareas, en tanto que Lópes 
(2007) la considera como la construcción 
de entendimientos que se plasman sobre 
un algo común, pero que no implica la con-
cordancia total, aunque se manifiestan en un 
plano común llamado el lenguaje.
Proceso Comunicacional 
 Para poder comprender cómo se 
desarrolla la comunicación, es necesario vi-
sualizar el proceso que compone. Se presen-
ta a continuación el proceso comunicacional 
y los elementos que lo componen. (Gráfica 1.)




Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Dirección Nacional
de Servicios Académicos Virtuales, 2011, Capítulo 4., p. 4. 
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TABLA 1
AUTORES DESTACADOS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.
Fuente: Correal et al (2008)
ganización tiene planificada la comunicación, 
fundamentara a corto plazo las relaciones y a 
largo plazo, la confianza”, es por esto que cuan-
do la comunicación organizacional es efectiva, 
tiende a mejorar  el rendimiento y la satisfac-
ción en el trabajo, hecho que obedece a los 
preceptos básicos de la psicología donde el 
empleado se siente mejor donde exista mas 
compromiso por parte de la compañía para 
con ellos. (Davis & Newstron, 2008)
Aportes al estudio de la Comunicación
Organizacional.
 Existen diversos autores que pre-
sentan sus aportes teóricos al concepto de 
comunicación organizacional, estos se pre-
sentan a manera de resumen en el siguiente 
cuadro explicativo. (Tabla 1)
1. Joan Costa 
2. Annie Bartoli 
3. Frederick Jablín, Linda Put-
nam, Karlene Roberts & Lyman 
Porter 
4. Joan Elías & José Macaray
5. Italo Pizzolante
6. Marcelo Manucchi
6. John S. Leipzig & 
Elizabeth More
7. Salvador Lara 
8. Maira Martelo & Solón 
Calero
- La comunicación es acción
(1999)
- El director de comunicaciones
(2004)
- La organización comunicante 





Más allá de la comunicación 
intracomunicación
(España 1998)
La geometría de comunicación.
- Imagen Corporativa (2004)
La comunicación, una herra-
mienta para construir el futuro 
( 2005)
Organizacional communication:
A Review and Analysis of 




La comunicación, las orga-
nizaciones y algunos casos de 
estudio.
- Comunicación estratégica.
- Gestionar la comunicación desde la dirección.
- La comunicación como proceso estratégico, no
instrumental.
Ubica la comunicación en la organización, teniendo en 
cuenta que la organización se mueve en una dinámica 
cultural particular.
Perspectivas del estudio de la comunicación organizacional: 
mecanicista, psicológica, simbólico-interpretativa e interac-
ción de los sistemas.
La organización como red de relaciones y contactos (de 
comunicación en suma) entre personas y grupos de trabajo.
Comunicación como instrumento estratégico para involu-
crar a todos.
Análisis de línea, superficie y volumen de las organizaciones.
Equivalentes a entorno (lo que rodea a la empresa), 
contorno (perfil empresarial) y dintorno (filosofía de la vida 
corporativa) de las organizaciones.
Enfoque que integra la complejidad, física, cuántica, teoría 
del caos y teoría sistémica. Propone construir una estrategia 
de comunicación que permita la construcción de orga-
nizaciones desde las posibilidades.
Estudio de la comunicación organizacional como un 
ofrecimiento actual de los campos de comportamiento 
organizacional, comunicación organizacional y comunicación 
de negocios. Esto concierne filosofías y metodologías de 
las tres áreas que son comparadas para identificar el marco 
conceptual actual de la comunicación organizacional.
Definición de comunicación organizacional relacionada con 
conceptos de posmodernismo.
Los autores apuntan a establecer la comunicación orga-
nizacional como un objeto de estudio particular y no sólo 
como el instrumento para agilizar la dinámica de la infor-
mación en la organización.
Autor Texto y Teoría Propuesta
Tipos de Comunicación Organizacional
 Existen tantas divisiones en la comu-
nicación organizacional como se le quiera ver. 
Es posible clasificarlas dependiendo del en-
foque, del origen de la información y de otras 
variables. En torno a los sistemas de comu-
nicación se pueden establecer algunos tipos 
elementales (Castaño Duque, 2011, p. 42):
• Operacionales, que se refiere a tareas 
u operaciones de diaria ejecución en la 
empresa;
• Reglamentarios, que especifican 
órdenes e instrucciones como por 
ejemplo manuales de procesos y pro-
cedimientos, estatutos, códigos de ética, 
entre otros, y
• Mantenimiento, que se enfocan hacia las 
relaciones públicas, captación y pu-blicidad. 
(imagen y voz de la empresa).
 Otra clasificación que se puede ob-
servar es si la comunicación es de carácter in-
terno o externo. Interna, es aquella dirigida a 
los integrantes de la organización, tales como 
directivos y colaboradores. La comunicación 
externa, es aquella que busca hacer contacto 
con los grupos de interés externos de la em-
presa, tales como el Estado, los proveedores, 
los accionistas y la sociedad en general.
 Según el nivel de formalidad de la 
comunicación, es posible establecer otros 
tipos de comunicación. La comunicación for-
mal (Castaño Duque, 2012, p. 42) es aquella 
que se da por medios establecidos y proto-
colizados en la empresa, casi siempre obe-
deciendo la jerarquía de la organización e 
incluye cartas, memorandos, informes, entre 
otros. Este tipo de comunicación se divide en 
otros tipos, que se explicarán más adelante. 
Por otro lado, la comunicación informal es 
aquella que no sigue los conductos estable-
cidos y salta las jerarquías establecidas en la 
organización, se da en los pasillos, y se mani-
fiesta fuera de los cargos desempeñados. 
Es una comunicación que asume o da más 
importancia a los rumores y secretos y se 
establece bajo lazos de amistad, camaradería 
o confianza entre los miembros del círculo 
social o de la organización en general. Esta 
depende bastante del clima organizacional, 
ya que este es el que permite establecer los 
lazos antes mencionados (Koontz, 2004).
3. Metodología
Tipo y Método de Estudio
 En la investigación realizada se uti-
lizó el tipo de estudio descriptivo llevando 
un proceso de diagnóstico e identificación de 
los elementos más destacados de la comu-
nicación organizacional. Igualmente, según la 
naturaleza del proyecto corresponde a una 
metodología inductiva, ya que el análisis de 
los datos obtenidos permite acceder al plan-
teamiento del nivel de desarrollo. 
Fuentes, Técnicas e Instrumentos para Re-
colectar Información
Fuentes primarias.
Las fuentes primarias fueron los gerentes de 
las medianas compañías. 
• Técnica recolección de información 
fuente primaria: Se realizaron 27 en-
cuestas a los gerentes de las medianas 
empresas de la ciudad de Sogamoso, 
de una forma guiada, ya que la termi-
nología empleada no es muy conocida 
en el medio.
• Instrumento recolección de infor-
mación fuente primaria: El instrumento 
de recolección de la información que se 
utilizó fue la encuesta.
Fuentes secundarias. 
Son los documentos escritos y digitales, pági-
nas de internet, informes estadísticos, inves-
tigaciones universitarias que reposan en las 
bibliotecas o anuarios estadísticos de univer-
sidades e institutos y los estudios referentes 
al tema de la comunicación organizacional, 
enfatizando en su medición.
• Técnica recolección de información 
fuente secundaria: La técnica utilizada 
fue la consulta de bases de datos, revis-
tas, documentos e informes.
• Instrumento recolección información 
fuente secundaria: El instrumento uti-
lizado para esta técnica es la recopi-
lación documental.





Población: Está conformado por las medianas 
empresas de todos los sectores económicos 
del Valle de Sugamuxi, según datos de la Cá-
mara de Comercio de la ciudad de Soga-
moso del año 2011, que corresponden a 27 
empresas (15 de servicios, 6 comerciales y 6 
industriales) clasificadas por tamaño, teniendo 
en cuenta sus activos ya que el número de 
empleados no es conocido; en dicho listado 
de empresas aparecen las pertenecientes a los 
sectores comercial, industrial y de servicios.
Procesamiento de la Información. Para la pre-
sente investigación se aplicó la encuesta tipo 
a los gerentes (27) y empleados (68) de las 
compañías en mención, para luego tabularlas 
mediante el paquete SPSS versión 17, el cual 
arrojó los datos de los descriptivos principales 
que se ubican en el presente artículo. 
4. Discusión de Resultados
 Con respecto a la distribución de la 
encuesta se tomaron los hallazgos más re-
levantes encontrados al interior de las dife-
rentes compañías, los cuales se discriminan 
por preguntas secuenciales como aparecen a 
continuación:
 En lo que tiene que ver con la pre-
gunta ¿Cree usted que el departamento de 
comunicación le otorga la importancia ade-
cuada a la gestión de comunicación orga-
nizacional generada dentro de un proceso 
de adquisición?, se encontraron los siguientes 
resultados (Gráfica 2.): 
GRAFICA 2
IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
 Dados los datos de la encuesta 
realizada a diferentes empresas de tipo co-
mercial, industrial y de servicios sobre el 
manejo del departamento de comunicación 
se encontraron los siguientes resultados a la 
anterior respuesta formulada, obteniendo un 
resultado de un 81% que le dan la relevancia 
a la gestión de comunicación organizacional, 
lo que denota una gran disposición de los ge-
rentes para llevar a cabo estos procesos, en 
tanto que un 19 % no la consideran de valor 
para la compañía.
 En relación a la pregunta ¿Piensa que 
el hecho de identificar un conocimiento pre-
vio de la antigua cultura organizacional ayuda 
a emprender la gestión de comunicación or-
ganizacional?, los gerentes respondieron de la 
siguiente manera (Grafica 3):
GRAFICA 3
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
 Dados estos resultados de la en-
cuesta puso de manifiesto que sobre el 
hecho de identificar un conocimiento previo, 
permite en un alto porcentaje (96%) em-
prender una adecuada gestión de la comuni-
cación organizacional, en tanto que tan solo 
un 4% manifiesta definitivamente no es un 
factor relacional al tema. 
 En lo pertinente al interrogante 
¿Con qué frecuencia la gestión de comuni-
cación organizacional de la empresa respon-
de a la planificación? (ver Gráfica 4):
GRAFICA 4
FRECUENCIA DE LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
 Se pudo identificar que un 54% de 
los encuestados afirmaron que evidente-
mente siempre la gestión de la comunicación 
obedece a un proceso de planificación, mien-
tras que el 27% expresa que las practicas se 
presentan casi siempre; también un 15% de 
los gerentes identifican que a veces dichos 
procesos se relacionan funcionalmente.
 En lo que hace a la pregunta ¿Con 
que frecuencia las comunicaciones emanadas 
de la gerencia son procesadas y codificadas 
por el departamento de comunicación orga-
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 Los resultados permitieron concluir 
que un 42% de las compañías permiten fluir 
la comunicación de una manera eficaz hacia 
los colaboradores, mientras que un 35% pre-
senta esta práctica casi siempre. Es impor-
tante de destacar que hay dos compañías 
que definitivamente no tienen esta práctica 
de transferencia de conocimiento e infor-
mación corporativa.
 En lo referente a la pregunta ¿Indicar 
cuáles son los medios de comunicación for-
males utilizados y la frecuencia de uso de los 
mismos por parte de los públicos internos?
TABLA 2
MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORMALES EN LAS COMPAÑÍAS.
















































 Dados los resultados de la encuesta 
realizada a diferentes empresas de tipo comer-
cial, industrial y de servicios sobre los mecanis-
mos de comunicación formal más utilizados, 
se pudo concluir que los que más se repiten 
son las reuniones de información y las carte-
leras con un 23%; en segundo lugar aparecen 
las comunicaciones vía telefónica con un 17%, 
mientras que intranet aparece con un valor 
porcentual del 14%. Se aprecia así mismo que 
los medios menos utilizados son los memoran-
dos y otros como oficios informativos.
 En lo atinente al tema de cuáles 
son los medios de comunicación informales 
utilizados y la frecuencia de uso de los mis-
mos por parte de los públicos internos, se 
encontró que las horas de descanso es el 
mecanismo de mayor utilización afianzado en 
la camaradería y la confianza generada por 
los compañeros de trabajo, mientras que los 
pasillos como medio es el menos utilizado, se-
guido de los rumores, que son técnicamente 
los que casi nunca se presentan. Cuadro 3
GRAFICA 6
MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORMALES DE LAS COMPAÑIAS
Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
TABLA 3
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMAL EMPRESARIAL
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GRAFICA 5
FRECUENCIA DE COMUNICACIONES EMANADAS POR LA GERENCIA
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 En ese orden de ideas se destacan 
también las reuniones periódicas con un 
13%, las evaluaciones periódicas con un 12%, 
la Intranet con un 12%, los buzones de suge-
rencias con 8%, las reuniones especiales 5% 
y las reuniones informales con un 3%, hecho 
que pone de manifiesto que los medios in-
formáticos y de TICS se han incorporado 
aceleradamente en la gestión organizacional.
 Con respecto a ¿Cuáles son las 
políticas y las funciones básicas del depar-
tamento encargado de la gestión de comu-
nicación organizacional?, se lograron identifi-
car los siguientes aspectos que aparecen en 
el cuadro resumen. (Cuadro 5)
GRAFICA 8
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN EMPRESARIAL
Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
TABLA 5
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
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GRAFICA 7
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMAL
Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
 En el presente estudio se indagó 
también sobre cuáles son los mecanismos de 
retroalimentación utilizados y la frecuencia de 
uso de los mismos por parte de los públicos 
internos. Se identificó claramente que es en 
las reuniones formales en las que con mayor 
frecuencia se presenta el uso del correo elec-
trónico con un valor del 19%, seguido de las 
reuniones formales con un valor correspon-
diente al 16% de los casos (Cuadro 4).
TABLA 4
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN EMPRESARIAL. 
Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
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 En cuarto lugar, son los descansos, 
los medios de comunicación informal los 
más relevantes en el proceso de comuni-
cación organizacional fundamentados en la 
camaradería y apoyo de los trabajadores, 
haciendo indiscutible el hecho que los me-
canismos de confianza, permiten socializar 
el conocimiento al interior de las entidades; 
adicionalmente a esto, es necesario crear 
ambientes y formas de participación apro-
piadas que faciliten el flujo de información 
y conocimiento. También es importante la 
creación de incentivos para comunicar y 
compartir claramente los mensajes y co-
municaciones efectivas de la organización.
 
 Por último, se logró establecer, 
que a pesar de los avances en las TICS, son 
las carteleras los mecanismos de comuni-
cación formal más utilizados en las media-
nas empresas Sogamoseñas, pues debido a 
su economía y eficiencia se convierten en 
las más efectivas. Adicionalmente se reco-
mienda como modelo a utilizar, el denomi-
nado “Más allá de la comunicación intraco-
municación (España 1998)”, basado en la 
confianza, el uso de las sugerencias y los 
mecanismos de incentivos en pro de una 
cultura de comunicación organizacional 
efectiva.
Caracterización de la Comunicación Organizacional en las Medianas Empresas de la Ciudad de Sogamoso
 Al respecto se logró identificar que 
tales direccionamientos obedecen básica-
mente a las políticas de comunicación y 
de cumplimiento a clientes, tanto internos 
como externos, con respecto a los temas 
mayormente tratados por el departamento 
de comunicación organizacional se destacan 
en primer lugar las propias de comunicación, 
seguidas de seguridad social y luego las de 
producción, las demás aparecen detalladas en 
el cuadro No 6.
CUADRO 6















FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
5. Conclusiones
 En la presente investigación, se des-
tacaron los aspectos considerados más rele-
vantes en lo atinente al tema de la comuni-
cación organizacional, siendo este un estudio 
pionero en el Departamento de Boyacá; de 
igual manera servirá como base o soporte 
teórico y estado del arte para los trabajos 
futuros en torno a esta temática. En ese or-
den de ideas servirá como un valioso aporte 
para poder desarrollar en los empresarios 
locales, regionales y nacionales un factor de 
análisis para la mejora en los procesos de 
planeación y organización administrativa de 
las medianas empresas.
 En lo referente a las conclusiones 
generales del  estudio se está en primer 
lugar, que la gran mayoría de los empresa-
rios entienden y están comprometidos con 
el proceso de comunicación organizacional 
corporativa, aunque es evidente que se ca-
rece de apoyo y presupuesto para poder 
generar mejores espacios de socialización 
de conocimiento e información a nivel 
corporativo. 
 En segundo lugar, queda claro que, 
aunque en las empresas encuestadas no 
existe un departamento de comunicación 
organizacional, existen otras dependencias 
que ejercen tales funciones, en la mayoría de 
los casos corresponde al área de recursos 
humanos o talento humano.
 
 En tercer lugar, es de gran importan-
cia destacar que el uso de internet e intranet 
se convierten en elementos de comuni-
cación de retroalimentación efectiva para las 
compañías, demostrando la importancia de 
las TICS como canal de comunicación, siendo 
estas las formas de contacto mas propias y 
actualizadas entre los empleados y los jefes 
y los subalternos, sin importar los distintos 
mecanismos de dirección en la comunicación 
organizacional; también cabe la pena asociar 
a este tema el efecto que en alguna medida 
tienen las redes sociales en estos procesos, 
toda vez que en algunos casos son utilizadas 
con fines empresariales.
GRAFICA 9
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Fuente: Autores, basados en la encuesta 2011
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